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тей, опублікованих у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, 
наукових доповідей, наукових повідомлень про науково-дослідну 
роботу, монографій, наукових відкриттів, проектів нормативно-
правових актів, нормативних документів або науково-методичних 
документів тощо, тобто всі ті надбання, які особа отримала у пері-
од наукової чи науково-педагогічної діяльності. 
На підставі викладеного вважаю, що положення про наявність 
у здобувачів вченого звання сертифікату з мов країн Європейсько-
го союзу або кваліфікаційних документів, пов’язаних із викорис-
танням цих мов, як одна з умов присвоєння їм вчених звань про-
фесора, доцента, старшого дослідника, є необ’єктивним та потребує 
виключення із нормативних актів.
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визнАчення людиноцентриськоЇ пАрАдиГМи  
як підГрунтя встАновлення уМов прАці 
в сучАсниХ уМовАХ ГосподАрювАння
в сучасних умовах на порядок денний постає питання щодо 
визначення місця та ролі людини в трудових відносинах, окрес-
лення основних проблем забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина в царині праці, можливості їх вирішення для розбудови 
інститутів трудового права на основі принципів верховенства пра-
ва та законності в інтересах вимог громадян, встановлення умов 
праці з врахуванням усіх потреб працівника, розробленню дієвого 
та ефективного механізму правового захисту прав та свобод люди-
ни і громадянина у трудових відносинах.
важливим компонентом будь-якої правової системи є інститут 
прав і свобод людини. це складне і багатогранне поняття виражає 
не потенційні, а реальні можливості його власника, закріплені 
конституцією держави та іншими нормативними актами. З огляду 
на це, питання про єдність прав і свобод людини і громадянина 
у демократичному суспільстві нині набуває все більшої актуаль-
ності в юридичній літературі і підлягає більш широкому дослі-
дженню.
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Закріплення в Конституції україни [1] демократичного напря-
му розвитку політичної системи й проголошення україни правовою 
державою передбачає, що українська спільнота нині все ще стоїть 
лише на межі переходу до громадянського суспільства, тому осо-
бливої уваги заслуговує питання розвитку відносин у сфері реалі-
зації прав і свобод людини. Перехід від постіндустріального сус-
пільства обумовив переоцінку ціннісних орієнтирів, серед яких 
перше місце посідає людина та її духовний світ [2, с. 9]. 
визнання людини вищою соціальною цінністю є важливим 
кроком на шляху розбудови громадянського суспільства, оскільки 
людина є цінністю не лише для самої себе, але і для всього сус-
пільства, для соціуму. оскільки ця цінність є найвищою, то жодне 
інше явище не може оцінюватися суспільством вище, аніж людина. 
усі соціальні цінності мають бути підпорядковані, субординовані 
і пов’язані із цінністю людини, особливо в царині праці. у зв’язку 
з чим все більше актуалізується ідеологія людиноцентризму або 
«людино-орієнтована» ідеологія, відповідно до якої держава має 
«служити» інтересам громадян, тобто діяти заради і в ім’я при-
ватних осіб шляхом всебічного забезпечення пріоритету їх прав, 
свобод та інтересів у публічній сфері [3, с. 11]. такий підхід все 
більше набуває поширення на сторінках наукової літератури та 
визнання на рівні влади. усе частіше від політиків та чиновників, 
суддів та депутатів можна почути заклики до орієнтації держави 
у процесі її функціонування на людину і громадянина, на їх за-
пити та сподівання, на приведення прав працівників до міжнарод-
них стандартів таку тенденцію, безумовно, варто вітати і по мож-
ливості долучатися до її впровадження у життя, у тому числі через 
підготовку відповідних наукових публікацій, коментарів до зако-
нодавства тощо.
Європейська за своєю цивілізаційною належністю нація укра-
їна має спиратися у своєму розвитку на європейську людиноцен-
тричну систему цінностей, яка не раз доводила свою ефективність. 
чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн центральної 
і східної Європи, які продемонстрували динамічний випереджаль-
ний розвиток і стійкість суспільства в умовах кризи. у європей-
ському світогляді інтелект, освіта, професійний досвід, соціальна 
мобільність беззаперечно визнаються головною складовою націо-
нального багатства та основним ресурсом соціально-економічного 
розвитку. в останні десятиліття до цих традиційних індикаторів 
конкурентоспроможності додалась здатність до креативності та 
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інновацій у професійній діяльності і соціальному житті, запорукою 
якої є високий творчий потенціал суспільства. виходячи з свого 
європейського вибору, україна започатковує процес змін, поділя-
ючи основні ідеї і принципи Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод та Європейської соціальної хартії, покла-
даючи в основу свого подальшого розвитку інтереси людини, її 
прагнення жити і творити в гармонії зі своїми цінностями, з сус-
пільством і природою. спираючись на цей підхід, україні необхід-
но суттєво змінити бачення ролі людини в політичному, економіч-
ному і соціальному житті країни.
в умовах глобалізації людиноцентризм – це нова якість філо-
софсько-освітнього розуміння ролі людини, котра сьогодні пере-
важає як масштаби класичного антропоцентризму, гуманізму, 
моралізму, так і філософської антропології і персоналізму, оскіль-
ки виходить за їх межі. тому людиноцентризм водночас є новою 
якістю інноваційного мислення людини, котра переважає масшта-
би гуманізму та виходить за межі філософської антропології. Пере-
хід до нового «людиноцентриського» та ціннісно-орієнтованого 
суспільства можливий лише за умови переосмислення базових 
засад та орієнтирів побудови, функціонування й розвитку соціаль-
них інститутів [4, с. 7].
трудові відносини в умовах стрімкого реформування економіч-
ного й політичного ладу україни з неминучістю зазнають суттєво-
го коригування. у зв’язку з цим постає завдання наукового осмис-
лення змін і вироблення єдиних підходів до системи трудового 
права в цілому. 
Панівною ідеєю реформування трудового законодавства з вра-
хуванням соціально-економічних змін, побудови ефективного ме-
ханізму діяльності органів державної влади в галузі трудового 
права має стати форма відображення закономірних зв’язків та 
зовнішнє вираження трудових відносин, що базуються на непо-
рушності прав та свобод людини і громадянина, спрямовані на 
перетворення державно-правового механізму забезпечення прав 
людини в сфері праці. 
глобалізація світових процесів поклала початок реформування 
трудового законодавства україни шляхом імплементації норм між-
народного права в галузі трудових відносин в українське націо-
нальне законодавство; приведення норм трудового законодавства 
до єдиної системи; адаптації українського законодавства до зако-
нодавства Євросоюзу.
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у сучасних дослідженнях до умов праці відносять вимоги щодо 
охорони праці, порядку виконання трудової функції, обсягу робо-
ти тощо. так, о. і. Процевський визначає умови праці сукупністю 
соціальних та виробничих чинників, за яких здійснюється праця. 
до виробничих факторів відносять: технічні, санітарні, гігієнічні, 
виробничо-побутові та інші умови (наприклад, шкідливі, важкі, 
небезпечні умови праці), до соціальних – розмір оплати праці, 
тривалість робочого часу, відпустки [5, с. 103]. виробничі фактори 
характеризують, передусім, умови роботи працівника.
таким чином, умови праці, поділяються на соціальні (соціаль-
но-економічні), які розглядаються у широкому розумінні і харак-
теризують відношення до них суспільства, а також виробничі, або 
умови праці безпосередньо на робочих місцях, тобто у вужчому 
розумінні. 
висновки. Забезпечення прав людини в сфері праці відбуваєть-
ся шляхом втілення у життя складного правового комплексу – ме-
ханізму їх забезпечення. тому, здійснюючи дослідження права на 
працю, та похідних від нього прав, першочерговим завданням 
є з’ясування механізму його забезпечення. оскільки лише проголо-
шення права основним Законом держави не свідчить про можли-
вість його безперешкодної практичної реалізації.
високий рівень нормативного закріплення прав і свобод люди-
ни в державі не завжди доповнюється ефективною системою їх 
реалізації, тому однією з головних політико-правових проблем на 
сучасному етапі є забезпечення практичного втілення юридичних 
приписів в галузі прав і свобод людини і громадянина. соціальне 
призначення такої діяльності обумовлено потребою у створенні 
належних умов для набуття прав на працю реального характеру.
серед всіх елементів механізму гарантування прав громадян на 
працю, діяльність державних інститутів необхідно виокремлювати 
та наголошувати на їх особливому значенні. 
це пояснюється особливою роллю держави у захисті прав лю-
дини. саме держава завдяки своїм інститутам може гарантувати 
перехід від пасивного визнання суб’єктивного права в його реаль-
не здійснення. Мета української держави сьогодні – досягнення 
реальної забезпеченості прав і свобод людини і громадянина в сфе-
рі праці. 
Принцип визнання людини, її прав і свобод найвищою цінніс-
тю повинен надавати визначальний вплив на всю діяльність демо-
кратичної держави. держава в умовах дії цього принципу не має 
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права в своїй діяльності виходити за встановлювані ним кордони 
взаємин з людиною. інтереси захисту людини, її прав і свобод ви-
магають від держави активних дій і надання йому відповідних прав 
на випадок можливих порушень прав і свобод людини в повсяк-
денному житті.
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1. Предпримем попытку определить единство и дифференциа-
цию правоотношений по разрешению коллективных трудовых 
споров государств-членов евразийского экономического союза (да-
лее – еаЭс), в целях избрания более эффективных способов раз-
бирательства, направленных на взаимные соглашения и уступки, 
